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ANIVERSARIS DE CONVULSIONS 
200 anys de la Revolució Francesa, 1 00 del naixement d'Adolf Hitler, 
80 de la Setmana Tràgica, 30 de la formació d'ETA. 
Jordi Salvador i Folch 
Es què només ten im memòria per ols fets sag-
nants?. és lo p rimera qüestió que . de ben segur. 
se us haurà plantejat un cop lleg it el sumari. Cer-
toment. semblo q lle lo nostra societat només 
s' impressiono i li intere.ssen els fe ts més morbosos 
i banals de lo yido . I sinó veieu i analitzeu les tiro-
des de determinades publicacions sensacionalis-
tes o del "cuore", tant o Catalunya , com o l'Estat 
espanyol i lo resto d el món conegut. 
Deixem de bonda les ref lexions en veu alto i 
centrem-nos en allò que oro ens ocupo. Tenint 
en compte que de tot hi ho o lo vinya del Sen-
yor, no desc arto lo possibil itat que el proper art i-
c le destinat o les "commemoracions" sigui més 
dolç i roso . Però , fins que això no es produeixi fi-
xem-nos en allò que tenim . 
L'estudi de lo història acostumo o ser uno 
processó cronològica, des de lo nit dels temps 
f ins ahir , d 'un rosari de fets més o menys transcen-
dentals , però a ixò sí, quasi sempre violents o , si 
més no , sagnants i opressius. Semblo com si els 
més agradables haguessin jugat un poper efímer 
en lo nostra formac ió . Lògicament hi ho alguna 
excepc ió , però no passen de ser oixó, "excep-
cions". Lo tònica general és menys engrescado-
ra . Veient això , dos fets no ens haurien d 'estron-
yar. El primer d 'e lls és que hem heretat uno trad i-
ció violento, més o menys encoverto; i lo sego-
no , és , per tant , que lo violència formo port del 
nostre llegat històric . Que ningú no s'enganyi 
creient el contrari; allà ell si creu en un món feliç 
ol model Huxley. 
No costo gaire de presentar tot un seguit 
d'aniversaris més o menys tristos, atesa lo quan-
t itot de fets lamentables que els nostres avant-
passats van patir. Els que en aquesta ocasió he 
triat obeeixen ols més significatius i potser cone-
guts pel lector , alhora que els més sonats , sonats 
de transcendents, tot i que també podríem apli-
car-los l'accepció psicològica . 
França fou I· escenari d ·uno de les preses de 
poder més violentes. multitudinàries i encisadores 
de l' inici de l'etapa historiogràfica que denomi-
nem comtemporànio . Aquesta re volució va fer 
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La Setmana Tràg ica, un fet no gaire divulgat i sobretot mal es-
tudiat i pitjor interpretat. 
participar en un ambiciós i romàntic projecte o 
les mosses populars, les quals per primer cop 
n'eren port interessada . Quan es decantaren o 
favor de ls fets del Directori i de l'imperialisme na-
poleònic, ben poc van aconseguir dels seus som-
nis , llevat que o l'hora de complir amb els deures 
o l'Estat van canviar de nom i d'amo. Però o lo 
llarga, allò que realment va succeir, és que les 
obligacions de les closes populars van adoptar-
se o uno novo societat nascuda d'aquesta revo-
lució , que en lo seva darrera etapa va ser "light". 
Adolf Hitler, pare del nacionalsocialisme, 
creador i teòric d 'uno il.lusió i enyorança d 'un 
passat que mai no havia exist it . Va assentar les 
seves pretensions en uno base de sang, por i ra-
cisme. Respectant en el seu moment i menys-
preat i idolatrat en l'Alemanya actual. Segons 
Vollejo-Nógero és l'exemple de lo paranoia ol 
poder. 
De França o Alemanya i d'aquesta o Cata-
lunya. Un fet no gaire d ivulgat i sobretot mol es-
tudiat i pitjor interpretat: lo Setmana Tràgica del 
1909. Per o segons qui setmana roja , reacció on-
ticleriol o moviment separatista. Cadascú ho fet 
servir l'etiqueto que més li ho fet gràcia , per ocu-
sor o tota uno societat d'uns fets més violents que 
sagnants que arrancaren de l'oposició catalana 
o l'opressió espanyola que va pretendre i ho va 
aconseguir que el poble català els tragués les 
castanyes del foc en lo davallada de les colònies 
que Espanyo explotava ol Nou Món. 
De Catalunya o Euskadi. El 31 de juliol de 
l'any 1959 les joventuts nacionalistes de Euzko 
Gostedi trenquen amb el PNV i creen Euskadi to 
Askotosuno . De l' idealisme en lo recerco d'uno 
societat lliure i democràtica es passo o lo dialèc-
tica de les pistoles, quan el 7 de juliol de 1968, 
Txobi Etxeborrieta moto el guàrdia c ivi l de trànsit 
Juon José Pardines i s' inicio així un comí sense re-
torn . 
Lo Història mestra. de lo vida?, tant de bo que 
qui ens admin istro i qui no , lo conegués , potser 
llavors podríem predicar amb l'exemple . 
J.S. i F. 
